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С ПРАЗДНИКОМ!
О
êðàñêà, êîòîðàÿ àññîöèèðóåòñÿ
ñ ÿñíûì íåáîì è ñïîêîéíûì
ìîðåì, ñìÿã÷èò âçáðûêè æèâîò-
íîãî, çàòî äîáàâèò ÷óâñòâèòåëü-
íîñòè. À çíà÷èò, íàñ æä¸ò ñ÷àñ-
òüå, ñïîêîéñòâèå, è êîíå÷íî, ëþáîâü.
Ó÷¸íûå óòâåðæäàþò, ÷òî êîçî÷êè -
ñàìûå áåñïå÷íûå è æèçíåðàäîñòíûå ñî-
çäàíèÿ. Îíè îòìå÷åíû âåñ¸ëûì
íðàâîì, íåèññÿêàåìûì îïòèìèç-
ìîì è áîãàòîé ôàíòàçèåé, íî ïðè
ýòîì íåïîñòîÿííû è êàïðèçíû.
×òîáû óçíàòü òàê ëè ýòî, ìû îá-
ðàòèëèñü ê çàâåäóþùåé Ïåðâî-
óðàëüñêîãî ìèíè-çîîïàðêà Íàòà-
ëüå Ãóëàÿ. Îáëàäàÿ íåèññÿêàå-
ìîé ëþáîâüþ ê æèâîòíûì è áîëü-
øèì îïûòîì, æåíùèíà ñìîãëà
ïîäðóæèòüñÿ ñî âñåìè îáèòàòåëÿìè çâå-
ðèíöà. Îíà áåññòðàøíî èãðàåò ñ îãðîì-
íûìè êàáàíàìè, ó÷èò ìåäâåäÿ Áàëó âñòà-
âàòü íà çàäíèå ëàïû, à ñ ñåìåéñòâîì
âîëêîâ è âîâñå îáùàåòñÿ áåç ëèøíèõ öå-
ðåìîíèé – âõîäèò ê íèì â âîëüåð, ãëà-
äèò ïî ìîêðûì íîñàì è áåñïðèñòðàñòíî
ðåøàåò ëþáûå êîíôëèêòû.
Ïðèêëþ÷åíèÿìè è çàáîòàìè çäåñü
íàïîëíåí êàæäûé äåíü. Îäíàæäû íàøåé
ñîáåñåäíèöå ïðèøëîñü äàæå ïðèíèìàòü
ðîäû ó âåðáëþäèöû Ãóëè. Êñòàòè, áîëü-
øèì å¸ ïîêëîííèêîì, êàê íè ñòðàííî,
ÿâëÿåòñÿ êîç¸ë ßøà. Åù¸ íåñêîëüêî ëåò
íàçàä îí æèë âìåñòå ñî ñâîèìè ñîðîäè-
ÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀ:
ËÞÁÂÅÎÁÈËÜÍÛÉ È ÓÏÐßÌÛÉ
По восточному календарю символом грядущего 2015 года является коза (овца) -
деревянная по стихии и сине-зелёная по цвету.
÷àìè è âûäåëÿëñÿ òîëüêî îäíèì êà÷å-
ñòâîì – ñèëüíûì è íåèñòðåáèìûì çàïà-
õîì, èç-çà êîòîðîãî æèâîòíîå ñòàëî íå-
âîçìîæíî äåðæàòü â êîíþøíå, ïðèøëîñü
åãî ïåðåñåëèòü â ïðîñòîðíûé âåðáëþ-
æàòíèê. Íèêòî è ïðåäïîëîæèòü íå ìîã,
÷òî ìàëåíüêèé, áåëûé è áåçðîãèé îí íå
ïðîñòî âëþáèòñÿ â äâóõìåòðîâóþ Ãóëþ,
íî åù¸ è äîáü¸òñÿ îòâåòíûõ ÷óâñòâ. Îò
ñâîåé èçáðàííèöû îí íå îòõîäèò íè íà
øàã, âñ¸ âðåìÿ òð¸òñÿ îá íå¸ êóäðÿâîé
ãîëîâîé, îáíèìàåò ïåðåäíèìè íîãàìè,
à èíîãäà äàæå âîð÷èò èç-çà íåõâàòêè
âíèìàíèÿ. Äàìà ïðèíèìàåò óõàæèâàíèÿ
ñïîêîéíî è ñ âçàèìíîé ëàñêîé. Ïðàâäà,
èíîãäà, óñòàâ îò èçëèøíèõ çàèãðûâàíèé,
õâàòàåò óõàæ¸ðà çóáàìè çà êîí÷èê õâîñ-
òà è îòòàñêèâàåò ïîäàëüøå. Ïî ñëîâàì
Íàòàëüè, äàæå êîãäà îíà óñòà¸ò è ïðå-
áûâàåò íå â ëó÷øåì íàñòðîåíèè, åé äî-
ñòàòî÷íî ïîñìîòðåòü íà ýòó ìèëóþ ïà-
ðî÷êó è íà äóøå ñðàçó ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å
è âåñåëåå.
Ïîìèìî ßøè â çîîïàðêå æèâ¸ò áåðå-
ìåííàÿ êîçî÷êà è îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ðàçíîîáðàçíûõ îâåö, çäåñü è ñèáèðñêèå,
è êóðäþ÷íûå è äàæå ãîðíûå ìóôëîíû.
Ñðåäè òàêîãî íåìàëåíüêîãî ïëåìåíè ïî-
ñåëèëñÿ íåîáû÷íûé áàðàí Ôèêñèê. Îí ðî-
äèëñÿ î÷åíü ñëàáûì è íå ìîã ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïèòàòüñÿ, ïîýòîìó âûêàðìëèâàòü
ìàëûøà ïðèøëîñü ëþäÿì èç
îáû÷íîé äåòñêîé ñîñêè. Ñåé÷àñ
ìàëü÷èê âûðîñ è îêðåï, íî æèòü
ñî âñåé ñâîåé ðîäí¸é îòêàçûâà-
åòñÿ íàîòðåç. Êîìïàíèþ â âîëü-
åðå åìó ñîñòàâëÿþò íåñêîëüêî
êóäðÿâûõ ñåñòð¸íîê è ÷¸ðíûé îñ-
ëèê, êîòîðûé òîæå ïî÷åìó-òî ñ÷è-
òàåò ñåáÿ áàðàøêîì.
Çàâåäóþùàÿ çîîïàðêîì ïðè-
çíàëàñü, ÷òî, íå ñìîòðÿ íà òàêèõ íåòèïè÷-
íûõ ñîáðàòüåâ, âñå ìåñòíûå êîçî÷êè è
îâå÷êè òÿíóòñÿ ê ëþáîìó, êîãî óâèäÿò, ñòà-
ðàþòñÿ ïîòåðåòüñÿ ò¸ïëûì ëáîì èëè èã-
ðèâî óõâàòèòü ãóáàìè çà ïàëüöû. Îíè íå
âñåãäà îêàçûâàþòñÿ ñîîáðàçèòåëüíûìè,
íî íèêîãäà íå âåäóò ñåáÿ àãðåññèâíî.
– Áåçóñëîâíî, êàæäîå æèâîòíîå îáëà-
äàåò ñâîèì, óíèêàëüíûì õàðàêòåðîì, -
ñ÷èòàåò Íàòàëüÿ, - íî ïðî ñèìâîë íàñòó-
ïàþùåãî ãîäà ìîæíî îäíîçíà÷íî ñêàçàòü,
÷òî îí áóäåò î÷åíü äîáðûì è ëàñêîâûì.
Íåìíîãî ïóãëèâûì, î÷åíü óï¸ðòûì è ñî-
âåðøåííî î÷àðîâàòåëüíûì, à íàøè ïè-
òîìöû ïðÿìîå òîìó äîêàçàòåëüñòâî.
По китайскому гороскопу 2015 год
сулит быть тихим, спокойным,
не предрекает резких перемен
или чего-то сверхдинамичного.
Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ íàñòóïàþùèì 2015 ãîäîì
 è ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà!
Íîâûé ãîä – ýòî îñîáåííûé ïðàçäíèê, íàïîëíåííûé
ìå÷òàìè è ñàìûìè äîáðûìè îæèäàíèÿìè. Ñàìîå ãëàâíîå,
÷òîáû íàñ íèêîãäà íå ïîêèäàëà âåðà â ñîáñòâåííûå ñèëû, â
áóäóùåå Ðîññèè!
Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ è, êîíå÷íî æå, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!
Èñêðåííå âàø, Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
 Ç.À. Ìóöîåâ
Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ñàìûìè ëþáèìûìè
è äîëãîæäàííûìè ïðàçäíèêàìè –
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Óõîäÿùèé ãîä áûë ñëîæíûì, íî î÷åíü áîãàòûì íà ñîáû-
òèÿ, êàê äëÿ âñåé ñòðàíû, òàê è äëÿ íàøåãî ðîäíîãî Ïåðâî-
óðàëüñêà. Íèêòî â ïðîøëîì ãîäó íå ìîã ïðåäñòàâèòü, ÷òî çà
365 äíåé óäàñòñÿ ñäåëàòü òàê ìíîãî è äîáèòüñÿ òàêèõ ñóùå-
ñòâåííûõ ïåðåìåí â æèçíè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Ó íàñ âûñòðîèëèñü ïðåêðàñíûå ïàðòí¸ðñêèå îòíîøåíèÿ ñ
ðóêîâîäñòâîì îáëàñòè. Ãîðîäñêîé îêðóã ó÷àñòâóåò ïðàêòè-
÷åñêè âî âñåõ ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ ïðîãðàììàõ. Ïåð-
âîóðàëüñê àêòèâíî ñòðîèòñÿ, ðåìîíòèðóåò äîðîãè è áëàãî-
óñòðàèâàåò òåððèòîðèè. Ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ íà÷àëèñü
è â ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ.
À ãëàâíîå äîñòèæåíèå ïðîøåäøåãî ãîäà – èç Ïåðâî-
óðàëüñêà óøëà ñîöèàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü. Îáùåñòâî óñ-
ïîêîèëîñü. Íàëàæåíî êîíñòðóêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó
âëàñòüþ, îáùåñòâîì è áèçíåñîì. Íàì óäàëîñü ñäåëàòü äî-
ñòàòî÷íî ìíîãî, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå êàæäîãî èç âàñ, óâà-
æàåìûå ïåðâîóðàëüöû. Íàäååìñÿ, ÷òî ìû ñîõðàíèì ïîëî-
æèòåëüíóþ äèíàìèêó è ïðîäîëæèì ïðåîáðàæàòü íàøó ìà-
ëóþ Ðîäèíó è â áóäóùåì ãîäó.
Â íîâîì 2015 ãîäó èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, äóøåâíîé ãàðìîíèè, ëþáâè áëèçêèõ ëþäåé, ìàòåðè-
àëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ïîääåðæêè âåðíûõ äðóçåé è óñïå-
õîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Í.Å. Êîçëîâ
Äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Äîðîãèå ïåðâîóðàëüöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì è ñâåòëûì ïðàçäíèêîì –
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ìû ïåðåâîðà÷èâàåì åù¸ îäíó ñòðàíèöó íàøåé æèçíè.
Äëÿ êîãî-òî ýòî áûë ãîä ïîáåä è äîñòèæåíèé, äëÿ êîãî-òî –
ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ è îæèäàíèé. Ïóñòü óõîäÿùèé ãîä êàê
ýñòàôåòíóþ ïàëî÷êó ïåðåäàñò íàñòóïàþùåìó âñ¸ õîðîøåå
è óíåñ¸ò ñ ñîáîé âñå áåäû è íåâçãîäû. À ìû, ïî ñòàðîé
òðàäèöèè, â âîëøåáíóþ íîâîãîäíþþ íî÷ü, çàãàäàåì ñàìûå
ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ. Ïóñòü ñáóäåòñÿ ìå÷òà êàæäîãî èç Âàñ,
êàêîé áû ôàíòàñòè÷åñêîé íà ïåðâûé âçãëÿä îíà íè êàçà-
ëàñü!
Èñêðåííå æåëàþ âàì, ÷òîáû Íîâûé ãîä ñòàë íà÷àëîì
íîâîãî ýòàïà âàøåé æèçíè! Ïóñòü óäà÷à ñîïóòñòâóåò â ïóòè,
íèêîãäà íå ïîêèäàåò âåðà, à ëþáîâü ïîìîãàåò ïðåîäîëåòü
âñå èñïûòàíèÿ. Ïóñòü íàøè ðîäíûå è ëþáèìûå áóäóò ðÿ-
äîì ñ íàìè, ïóñòü áîëåçíè è áåäû îáõîäÿò íàøè ñåìüè ñòî-
ðîíîé. Ïóñòü äåòè ðàäóþò íàñ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè, à ðî-
äèòåëè - êðåïêèì çäîðîâüåì. È ïóñòü ñ÷àñòüå ïîñòó÷èòñÿ â
êàæäûé äîì è îñòàíåòñÿ â í¸ì íàâñåãäà, âåäü ñ÷àñòüå –
ëó÷øåå, ÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ ÷åëîâåêîì!
Íîâûõ ñâåðøåíèé, ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé, ïîçèòèâíûõ ýìî-
öèé!
Ñ ïðàçäíèêîì, äðóçüÿ! Ñ íîâûì, 2015 ãîäîì!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
À.È. Äðîíîâ
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НОВОСТИ
«ЗОЛОТОЙ ФОНД»  ПНТЗ
Н
НАШ ПЕДАГОГ – В ГОСДУМЕ
Ïåðâîóðàëüñêèé ïåäàãîã âûøëà â ôèíàë
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ïðîåêòîâ
â îáëàñòè âíåäðåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà ÃÒÎ â ñóáúåêòàõ ÐÔ.
Âñòðå÷à àâòîðîâ ëó÷øèõ ïðîåêòîâ, à èõ ïî èòîãàì ïðî-
øåäøèõ òóðîâ îêàçàëîñü 27, ïðîøëà â çäàíèè Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû. Â òðîéêó ëèäåðîâ â íîìèíàöèè «Ñïîðòèâíûå
âåðøèíû» âîøëà ïåðâîóðàëî÷êà Ëàðèñà Ñóõàíîâà – ó÷è-
òåëü ôèçêóëüòóðû øêîëû ¹ 7. Ëàðèñà Íèêîëàåâíà âìåñòå
ñ êîëëåãàìè èç Òàìáîâà è Êîñòðîìû çàùèùàëà ñâîé ïðî-
åêò «Ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ ôèçêóëüòóðíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñ-
òè ó÷àùèõñÿ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ñäà÷å íîðì ÃÒÎ» ïåðåä
ýêñïåðòíûì æþðè. Â ñîñòàâå ñóäåéñêîé êîëëåãèè áûëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì çäîðîâüÿ è ôè-
çè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ïðè Êîìèòåòå Ãîñäó-
ìû ÐÔ ïî îáðàçîâàíèþ, ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà Îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðåäñòàâëåííûé Ñóõàíîâîé ïðîåêò îöåíåí ïî äîñòîèí-
ñòâó. Íàø ïåäàãîã ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðèç¸ðîì Âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà.
ОСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ –
В ПОДАРОК
Â þáèëåéíûé äëÿ Áèëèìáàÿ ãîä
åãî ïðîäîëæàþò áëàãîóñòðàèâàòü.
Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó êîìïëåêñîâ îáåñïå÷èë Íîâî-
òðóáíûé çàâîä. Íîâûå îñòàíîâêè - ïîäàðîê æèòåëÿì ê çíà-
ìåíàòåëüíîé äàòå. Âñåãî â ýòîì ãîäó ÏÍÒÇ ïîñòàâèë øåñòü
îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ: â ïîñ¸ëêàõ Êóçèíî, Áèëèìáàé,
Íèæíåå Ñåëî.
Â ñëåäóþùåì ãîäó â Áèëèìáàå óñòàíîâÿò åù¸ äâå îñòà-
íîâêè íà óëèöàõ Ñâåðäëîâà è Òîìèëèíà. Îäèí èç îñòàíî-
âî÷íûõ êîìïëåêñîâ ñ ïàâèëüîíîì, â êîòîðîì áóäóò ïðîäà-
âàòüñÿ òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Êðîìå òîãî, äâà êîì-
ïëåêñà óæå ïîñòàâèëè â ïîñ¸ëêàõ Äîëîìèòîâî è Áèòèìêå.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììîé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê óòâåðæäåíà ìóíèöèïàëüíàÿ àäðåñíàÿ
ïðîãðàììà «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà â 2013-2017 ãîäàõ».
Â äîêóìåíòå ïðåäóñìîòðåíà äâóõëåòíÿÿ ðåàëèçàöèÿ
ïðîåêòà. Â ðåçóëüòàòå â Ïåðâîóðàëüñêå ïîäëåæàò ïåðåñå-
ëåíèþ 14 ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, â òîì ÷èñëå: òðè
àâàðèéíûõ äîìà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: óë. Êàðáû-
øåâà, ä. 6; óë. Ð. Ëþêñåìáóðã, ä. 6; óë. Ì. Ñèáèðÿêà, ä. 1 - â
ñðîê äî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.
Òðè àâàðèéíûõ äîìà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: óë.
Ð.Ëþêñåìáóðã, ä. 10; óë. Ì. Ñèáèðÿêà, ä. 3; óë. Ì. Ñèáèðÿ-
êà, ä. 5 - â ñðîê äî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
Ïÿòü àâàðèéíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: óë.
Ç. Êîñìîäåìüÿíñêîé, ä.22; óë. Ñâåðäëîâà, ä.1; óë.Äçåðæèí-
ñêîãî, ä.3; óë. Ïàïàíèíöåâ, ä. 22-À; óë. Õèìèêîâ, ä.3 - â ñðîê
äî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà.
Òðè àâàðèéíûõ äîìà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: óë.
Ñàêêî è Âàíöåòòè, ä.6; óë. Öâåòî÷íàÿ, ä. 3; óë. Öâåòî÷íàÿ, ä.
5 - â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Äëÿ ñâîåâðåìåííîé ðåàëèçàöèè ýòàïà 2014 ãîäà àäìè-
íèñòðàöèåé ãîðîäà çàêëþ÷¸í ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ñ
«ÒåðìîÒåõíèêîé» íà ñòðîèòåëüñòâî òð¸õýòàæíîãî äîìà íà
óñëîâèÿõ «ïîä êëþ÷» (âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîåêòèðîâà-
íèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ïðèñîåäèíåíèþ ê ñåòÿì, ââîäà îáúåê-
òà â ýêñïëóàòàöèþ). Â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíè-
åì ñðîê îêîí÷àíèÿ ðàáîò – 31 ìàÿ 2015 ãîäà.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕДА МОРОЗА
Ïî÷òàëüîíû Ïåðâîóðàëüñêà äîñòàâëÿþò àäðåñàòàì
ïîçäðàâèòåëüíûå ïèñüìà è ïîäàðêè.
Âñåãî ïî÷òîâèêàì ïðåäñòîèò äî êîíöà äåêàáðÿ ïîçäðà-
âèòü îò èìåíè Äåäà Ìîðîçà ïîðÿäêà 4,2 òûñÿ÷ óðàëüöåâ.
Èìåííî ñòîëüêî âîñïîëüçîâàëîñü â ýòîì ãîäó ñåçîííîé óñ-
ëóãîé Ïî÷òû Ðîññèè. Áîëüøå âñåãî ïîçäðàâëåíèé äëÿ ñâî-
èõ ðîäíûõ, áëèçêèõ è äðóçåé çàêàçàëè â Ïåðâîóðàëüñêîì,
Òàëèöêîì, Àëàïàåâñêîì è Êðàñíîóôèìñêîì ïî÷òàìòàõ. Òðà-
äèöèîííûì ñïðîñîì íûí÷å ïîëüçîâàëîñü ïèñüìî-ïîçäðàâ-
ëåíèå, êîòîðîå äëÿ ìíîãèõ ñòàíîâèòñÿ ïðèÿòíûì ñþðïðè-
çîì. Òåì áîëåå, ÷òî áîëüøèíñòâî àäðåñàòîâ äàæå è íå äî-
ãàäûâàþòñÿ, êòî ÿâëÿåòñÿ çàêàç÷èêîì è îòïðàâèòåëåì.
à öåðåìîíèþ ïðè-
åõàëè ìíîãèå ðóêî-
âîäèòåëè ïîëèöåé-
ñêîãî ãëàâêà, ïðåä-
ñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííûõ è âåòåðàíñêèõ îðãà-
íèçàöèé. Ãëàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Íèêîëàé Êîçëîâ ïî-
áëàãîäàðèë ïîëêîâíèêà ïîëè-
öèè Ñåðãåÿ ×èðêî è âñåõ ñî-
òðóäíèêîâ ÎÌÂÄ Ïåðâî-
óðàëüñêà çà îãðîìíóþ ðàáî-
òó, êîòîðóþ îíè ïðîäåëàëè
äëÿ ñîçäàíèÿ çàìå÷àòåëüíî-
ãî ìóçåÿ. Â í¸ì áóäåò áåðåæ-
íî õðàíèòüñÿ ïàìÿòü î ïîäâè-
ãàõ ñîòðóäíèêîâ ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë, îõðà-
íÿâøèõ çàêîí è ïîðÿäîê â
ðàçíûå ãîäû.
Ñîçäàííûé ñòàðàíèÿìè
ýíòóçèàñòîâ ìóçåé ïîëó÷èëñÿ
î÷åíü äîñòîéíûì, áåç ñêèäîê
ÌÓÇÅÉ
ÑËÓÆÈÒÅËÅÉ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ
В здании ОМВД Первоуральска в торжественной обстановке
открыт музей трудовой и боевой славы.
íà ïåðèôåðèéíîñòü è âåäîì-
ñòâåííîñòü. Îñîáåííî îí áó-
äåò âîñòðåáîâàííûì â ãîä 70-
ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, ïî-
ñêîëüêó èñòîðèÿ ïåðâîóðàëü-
ñêèõ ñòðàæåé ïîðÿäêà ïåðå-
ïëåòàåòñÿ ñ èñòîðèåé ñòðàíû.
Â ðÿäó ïîðòðåòîâ ìèíèñòðîâ
âíóòðåííèõ äåë åñòü ôîòîãðà-
ôèè Áåðèè è Åæîâà. À ñðåäè
ðîñòîâûõ ôèãóð, îäåòûõ â
ôîðìó ñëóæàùèõ âíóòðåííèõ
îðãàíîâ ðàçëè÷íûõ ýïîõ, ñî-
òðóäíèê ÍÊÂÄ, âåäóùèé äîï-
ðîñ àðåñòîâàííîãî êðàñíîàð-
ìåéöà.
×àñòü ìóçåéíûõ ñòåíäîâ,
ñëîâíî îæèëà. Ïîñìîòðåòü íà
íèõ ïðèø¸ë âåòåðàí âíóòðåí-
íåé ñëóæáû, ïîäïîëêîâíèê â
îòñòàâêå Âëàäèìèð Õðîìûõ, î
êîòîðîì ñîáðàíî íåìàëî èí-
òåðåñíîé èíôîðìàöèè. Â êà-
÷åñòâå ýêñïîíàòîâ õðàíèòñÿ
åãî ôîðìà, ñ äåñÿòêàìè îðäå-
íîâ è ìåäàëåé.
Îñîáîå âíèìàíèå áûëî
îáðàùåíî íà âäîâó ïîäïîë-
êîâíèêà ìèëèöèè Ñåðãåÿ Ñó-
õîíîãîâà, ïîãèáøåãî âî âðå-
ìÿ áîåâûõ äåéñòâèé â ×å÷íå.
Ïîñåòèòåëè óâèäåëè åãî êî-
ìàíäèðîâî÷íîå óäîñòîâåðå-
íèå, âûïèñàííîå, êàê îêàçà-
ëîñü, â ïîñëåäíèé ðàç.
Ýòè çàìå÷àòåëüíûå ëþäè,
êàê è äåñÿòêè äðóãèõ äîñòîé-
íûõ ñëóæèòåëåé ïðàâîïîðÿä-
êà, ñòàëè ÷àñòüþ èñòîðèè, êî-
òîðàÿ òåïåðü íàä¸æíî ñîõðà-
íèòüñÿ íà äîëãèå ãîäû.
î èòîãàì êîíêóðñà, êîòîðûé
åæåãîäíî ïðîâîäèò êîìïàíèÿ,
14 ïðîôåññèîíàëîâ ñâîåãî
äåëà íàãðàæäåíû ðóêîâîäñòâîì
ïðåäïðèÿòèÿ íà êîðïîðàòèâíîì
ïðàçäíèêå. Ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ ñîòðóäíè-
êîâ, îòìå÷åííûõ ïî èòîãàì ãîäà ñïåöè-
àëüíîé êîìèññèåé, ïîçäðàâèë ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ãðóáìàí.
Íîìèíàöèè, â êîòîðûõ ïðèñâàèâàåò-
ñÿ çâàíèå «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè» ðàç-
äåëåíû íà òðè ãðóïïû: îáùèå âíóòðèêîð-
ïîðàòèâíûå, îñíîâíîãî, à òàêæå âñïîìî-
ãàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíà-
ëà. «Ïðîôåññèîíàëîì ãîäà» ñòàë çàìåñ-
òèòåëü íà÷àëüíèêà òðóáîâîëî÷èëüíîãî
öåõà Àëåêñåé Öèíäðàêîâ, ëó÷øèì ëèíåé-
íûì ðóêîâîäèòåëåì – íà÷àëüíèê ñìåíû
òðóáîâîëî÷èëüíîãî öåõà Ñåðãåé Ôðàíö-
êåâè÷, ýôôåêòèâíûì ðàöèîíàëèçàòîðîì
– íà÷àëüíèê ó÷àñòêà òðóáîïðîêàòíîãî
öåõà Åâãåíüÿ Êîíüêîâà. Ëó÷øèìè ïî ïðî-
ôåññèè ñòàëè: Åëåíà Áîðîäóëèíà (öåõ
¹ 7), Åâãåíèé Êóðò (öåõ ¹ 1), Äìèòðèé
Îãàðêîâ (öåõ ¹ 9), Ìàðèíà Òþëüêàíîâà
(öåõ ¹ 25), Íàäåæäà Âèøíÿêîâà (öåõ
¹ 1), Äìèòðèé Îñëàìåíêî (öåõ ¹ 4),
Ýäóàðä ×åðíûõ (öåõ ¹ 17), Ñåðãåé Êà-
òûðåâ (öåõ ¹ 15), Íàäåæäà Òèìîôååâà
ÇÀÂÎÄÑÊÀß ÝËÈÒÀ
По традиции в преддверии Нового года
определяется «Золотой фонд»
Новотрубного завода.
П
(öåõ ¹ 8), Ñåðàôèìà Êàðíàòîâñêàÿ (öåõ
¹ 2), Èãîðü Åëèçàðîâ (öåõ ¹ 5).
Êîíêóðñ «Çîëîòîé ôîíä» ïðîâîäèò-
ñÿ â äâà ýòàïà: íà ïåðâîì - íîìèíàíòîâ
âûäâèãàþò ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëå-
íèé, íà âòîðîì - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, â
êîòîðóþ âõîäÿò óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð
ÏÍÒÇ, ãëàâíûé èíæåíåð, ïðåäñåäàòåëü
ïðîôêîìà, ðóêîâîäèòåëè ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ äèðåêöèé è äèðåêöèè ïî ïåð-
ñîíàëó – âñå îíè âûáèðàþò ïî îäíîìó
ëó÷øåìó ñîòðóäíèêó â êàæäîé íîìèíà-
öèè.
– Ëþäè – ãëàâíàÿ äâèæóùàÿ ñèëà íà
ïóòè ê ñîâåðøåíñòâó. Ýòî ãëàâíûé ïðèí-
öèï ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìû ãðóïïû
×ÒÏÇ - Áåëîé ìåòàëëóðãèè. Â óõîäÿùåì
ãîäó ìû äîáèëèñü ðåêîðäîâ è â ïðîèç-
âîäñòâåííîé ñôåðå, è â îáðàçîâàòåëü-
íîé, è â ñîöèàëüíîé. Áëàãîäàðþ âåñü
êîëëåêòèâ Íîâîòðóáíîãî çà ñàìîîòâåð-
æåííóþ ðàáîòó, ñïëî÷åííîñòü è íàöåëåí-
íîñòü íà ðåçóëüòàò. Ñ ïðàçäíèêàìè! – ïî-
çäðàâèë áåëûõ ìåòàëëóðãîâ óïðàâëÿþ-
ùèé äèðåêòîð ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Èñàéêèí.
Ãëàâíûì ïîäàðêîì äëÿ íîâîòðóáíè-
êîâ â óõîäÿùåì ãîäó ñòàë ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò. Òåìà êîðïîðàòèâíîãî íîâîãîä-
íåãî òîðæåñòâà – «Ïðûãíåì çà ëþáîâü!».
Áåëûå ìåòàëëóðãè, êîòîðûå àêòèâíî çà-
íèìàþòñÿ ñïîðòîì è ïîïóëÿðèçóþò çäî-
ðîâûé îáðàç æèçíè, âûáðàëè ñèìâîëîì
2015 ãîäà ãèìíàñòè÷åñêîãî êîçëà. Âïåð-
âûå ïðåäïðèÿòèÿ òðóáíîãî äèâèçèîíà
ãðóïïû ×ÒÏÇ îáìåíÿëèñü òàëàíòàìè: â
òå÷åíèå ïðàçäíè÷íîãî âå÷åðà âî Äâîð-
öå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ âûñòóïàëè êîë-
ëåêòèâû ÄÊ ×ÒÏÇ. À 26 äåêàáðÿ íà ÷å-
ëÿáèíñêîé ïëîùàäêå ñâîè íîìåðà ïîêà-
æóò êîëëåêòèâû èç Ïåðâîóðàëüñêà.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
å÷ü èä¸ò î áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å çåìëè, íàõîäÿ-
ùåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëèòåòà, íàïðèìåð,
ìíîãîäåòíûì è ìîëîäûì ñåìüÿì, ëèêâèäàòîðàì àâà-
ðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, ðîäèòåëÿì-îäèíî÷êàì.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû íà÷àëàñü åù¸ ÷åòûðå ãîäà
íàçàä. Ñ 2010-ãî ñòàëè îáëàäàòåëÿìè íàäåëîâ 287 ÷åëîâåê,
ËÜÃÎÒÍÈÊÀÌ – 168 Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Льготные категории граждан, согласно земельного
законодательства Свердловской области, имеют право
на получение участка.
òðåòü èç íèõ ó÷àñòêè ïîëó÷èëè íûí÷å – áîëåå ñîòíè ïåðâîóðàëü-
öåâ îêàçàëèñü íà øàã áëèæå ê ìå÷òå î çàãîðîäíîì äîìå.
Ïðåâûøåíèå ñðåäíåãîäîâîãî ïîêàçàòåëÿ íà 40 ïðîöåíòîâ
- ðåçóëüòàò ñâîåâðåìåííîãî îïðåäåëåíèÿ ñïåöèàëèñòàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïåðñïåêòèâíûõ òåððèòîðèé äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óòâåðæäåíèÿ ñõåì ó÷àñ-
òêîâ. Âñå íåîáõîäèìûå ïîäãîòîâèòåëüíûå ïðîöåäóðû áûëè
ïðîâåäåíû åù¸ â íà÷àëå 2014-ãî. Ê ñëîâó, 108-þ ñ÷àñòëèâ÷è-
êàìè, óæå ïîëó÷èâøèìè ó÷àñòêè, äåëî íå îãðàíè÷èòñÿ. Ñåãîä-
íÿ çàâåðøàåòñÿ ðàáîòà ïî ìåæåâàíèþ è ïîñòàíîâêå íà êàäàñ-
òðîâûé ó÷¸ò åù¸ 60 ó÷àñòêîâ äëÿ îñîáûõ êàòåãîðèé æèòåëåé.
Р
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 326 äåêàáðÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
П
КАДРЫ
СПОРТ
«ПЛЕТЁНЫЙ МЯЧ»
Ïîäîïå÷íûå ÏÍÒÇ þíûå õîêêåèñòû îòêðûëè
VII çèìíèé ñïîðòèâíûé ñåçîí.
Íîâîãîäíèé êóáîê ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì è ÷åìïèîíàò «Ïëå-
ò¸íûé ìÿ÷» ñòàðòîâàëè â Ïåðâîóðàëüñêå â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû ïîääåðæêè äåòñêèõ äâîðîâûõ êëóáîâ, èíèöèèðîâàííîé
Íîâîòðóáíûì çàâîäîì â 2007 ãîäó. Â èãðàõ ïðèìóò ó÷àñòèå
33 êîìàíäû â ÷åòûð¸õ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ, íàñ÷èòûâàþùèõ
îêîëî 500 þíûõ ñïîðòñìåíîâ îò 7 äî 16 ëåò. Ïîêà ñðàçè-
ëèñü 9 êîìàíä þíîøåé, êîòîðûì ïî 14-15 ëåò. Ëèäåðàìè
ñòàëè õîêêåèñòû èç êëóáà «Þíûé ñòðîèòåëü». Âòîðîå ìåñòî
ó êëóáà «×àéêà», òðåòüå – ó «Îðë¸íêà».
– Çèìíèé õîêêåéíûé ñåçîí äâîðîâûõ êëóáîâ ïðîäëèòñÿ
äî ìàðòà, â êîíöå âåñíû íà÷í¸òñÿ ëåòíÿÿ ñåðèÿ èãð – òóð-
íèð ïî ôóòáîëó «Êîæàíûé ìÿ÷». Æåëàþùèõ çàïèñàòüñÿ â
êëóáû ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ áîëüøå. Ðàäóåò, ÷òî ÏÍÒÇ ñî-
äåéñòâóåò ðàçâèòèþ â ãîðîäå äåòñêîãî ñïîðòà. Åæåãîäíî
íàøèõ ëó÷øèõ âîñïèòàííèêîâ ïðèãëàøàþò â êîìàíäó «Óðàëü-
ñêèé òðóáíèê», íåêîòîðûå èç íèõ ñåãîäíÿ èãðàþò â îñíîâ-
íîì ñîñòàâå, – îòìå÷àåò ñòàðøèé òðåíåð äåòñêèõ äâîðî-
âûõ êëóáîâ Îëüãà Öèâèë¸âà.
Ìàò÷è ÷åìïèîíàòà «Ïëåò¸íûé ìÿ÷» ïðîõîäÿò ñ 2008 ãîäà
íà äåñÿòè õîêêåéíûõ êîðòàõ. Â êîíöå ñåçîíà ëó÷øèå êîìàí-
äû íàãðàæäàþòñÿ êóáêîì, ìåäàëÿìè, ïî÷¸òíûìè ãðàìîòà-
ìè. Ñàìûå òàëàíòëèâûå þíûå õîêêåèñòû ïîëó÷àò ïóò¸âêó â
äåòñêóþ ñïîðòèâíóþ øêîëó (ÄÑØ) «Óðàëüñêèé òðóáíèê».
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Àëåêñàíäð Ãðóáìàí, çàíèìàâøèé äîëæíîñòü ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÀÎ «×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé çàâîä»,
èçáðàí ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì êîìïàíèè
è ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ – êîëëåãèàëüíîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà êîìïàíèè.
Íà ýòèõ äîëæíîñòÿõ
îí ñìåíèò Âèòàëèÿ Ñàäû-
êîâà ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøå-
íèå ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«×ÒÏÇ». Íà ñâîåì ïîñòó
Àëåêñàíäð Ãðóáìàí áóäåò
îòâå÷àòü çà ðàçðàáîòêó è
ðåàëèçàöèþ ñòðàòåãèè
×ÒÏÇ, íàïðàâëåííóþ íà
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñ-
òè äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè,
å¸ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
è ðàñøèðåíèå ðûíêîâ ñáû-
òà. Â ñôåðó åãî îòâåòñòâåí-
íîñòè òàêæå âîéä¸ò äàëü-
íåéøåå âíåäðåíèå êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû è ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ñèñòåìû, ñîñòàâëÿþùèõ ôèëîñîôèþ ×ÒÏÇ – Áå-
ëóþ ìåòàëëóðãèþ.
×òî êàñàåòñÿ Âèòàëèÿ Ñàäûêîâà, ðàíåå âîçãëàâëÿâøå-
ãî îáà äèâèçèîíà ãðóïïû ×ÒÏÇ: òðóáíûé è íåôòåñåðâèñ-
íûé, òî îí ñîñðåäîòî÷èòñÿ íà ðàçâèòèè ÃÊ «Ðèìåðà».
Àëåêñàíäð Ãðóáìàí èìååò áîãàòûé óïðàâëåí÷åñêèé îïûò
â ïðîìûøëåííîé ñôåðå. Â êîìïàíèè ×ÒÏÇ îí ðàáîòàåò ñ
èþëÿ 2014 ãîäà â äîëæíîñòè ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà, ðàíåå âîçãëàâëÿë êîìïàíèþ «Ñåâåðñòàëü
Ðîññèéñêàÿ ñòàëü» (äèâèçèîí ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü»).
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ:
Àëåêñàíäð Ãðóáìàí ðîäèëñÿ â 1962 ãîäó â Ìîñ-
êâå. Îêîí÷èë Ìîñêîâñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, èìååò ñòåïåíü MBA.
Áîëåå 20 ëåò íà ðóêîâîäÿùèõ ïîçèöèÿõ â ïðîìûø-
ëåííîé ñôåðå. Â 1985 – 1993 ãîäû ðàáîòàë íà Ìîñ-
êîâñêîì çàâîäå áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ. Ñ 1993
ïî 2001 ãîäû  – â «Êîêà-êîëå»: íà÷àâ ñ òåõíè÷åñêî-
ãî ìåíåäæåðà, ñòàë äèðåêòîðîì ìîñêîâñêîãî çàâî-
äà «Êîêà-êîëà». Ñ 2004 ïî 2006-é  ðàáîòàë ãëàâ-
íûì îïåðàöèîííûì äèðåêòîðîì êîìïàíèè Unimilk
(âòîðàÿ ïî âåëè÷èíå êîìïàíèÿ ïî ïåðåðàáîòêå ìî-
ëîêà â Ðîññèè), ãäå ðóêîâîäèë 23 çàâîäàìè. Äî ýòî-
ãî íà àíàëîãè÷íîé ïîçèöèè ðàáîòàë â ïèâîâàðåí-
íîé êîìïàíèè Sun Interbrew. Â äåêàáðå 2006 ãîäà
íàçíà÷åí èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì «Ñåâåðñòàëü
Ðåñóðñ», â èþíå 2009 ãîäà – ãåíåðàëüíûì äèðåêòî-
ðîì êîìïàíèè. Â ñåíòÿáðå 2010 ã. âîçãëàâèë «Ñå-
âåðñòàëü Ðîññèéñêàÿ Ñòàëü» è ×åðåïîâåöêèé ìå-
òàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò. Â êîìïàíèè ×ÒÏÇ ðàáî-
òàåò ñ èþëÿ 2014 ãîäà â äîëæíîñòè ïåðâîãî çàìåñ-
òèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
îñëå îêîí÷àíèÿ ïîëèòåõíè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà â 2010 ãîäó ðî-
äèòåëè – íîâîòðóáíèêè ïîñî-
âåòîâàëè ïîéòè ðàáîòàòü íà
çàâîä, ïðåèìóùåñòâà êîòîðî-
ãî – ñòàáèëüíîñòü è ñîöèàëüíûå ãàðàí-
òèè. Â îòäåëå êàäðîâ ïðåäëîæèëè ñòàòü
ìàøèíèñòîì êðàíà íà òîãäà åù¸ ñòðîÿ-
ùåìñÿ ÝÑÏÊ. Êîììóíèêàáåëüíûé, ñîîá-
ðàçèòåëüíûé ïàðåíü áûñòðî îáó÷èëñÿ
íîâîìó äåëó è ïîçíàêîìèëñÿ ñ ëèäåðà-
ìè çàâîäñêîãî ñîâåòà ìîëîä¸æè. Äìèò-
ðèé ðåøèë ðàñøåâåëèòü è ñïëîòèòü ñâî-
èõ êîëëåã, ïðèâëåêàÿ íà ðàçëè÷íûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ. Ïîìîãàë åìó ðåøàòü îðãà-
íèçàöèîííûå âîïðîñû è ïîääåðæèâàë
èíèöèàòèâû ïðîôîðã öåõà Àëåêñåé Ãîëü-
öîâ. Óæå ïåðâûå øàãè îêàçàëèñü óñïåø-
íûìè, íàïðèìåð, êîìàíäà ÊÂÍ «Æåëåç-
íîãî Îçîíà 32» íåïëîõî âûñòóïèëà â
çàâîäñêîì êîíêóðñå è çàíÿëà òðåòüå
ìåñòî. Çàòåì å¸ èãðîêè ïåðåøëè â ñáîð-
íóþ ïðåäïðèÿòèÿ «Èíü ßíü». Ñèëüíû îêà-
çàëèñü ðåáÿòà è â òóðèçìå. Îá ýòîì ãî-
âîðÿò âûñîêèå äîñòèæåíèÿ è ïðèçîâûå
ìåñòà. Òóðñë¸òû, ñïîðòèâíàÿ ëîâëÿ
ðûáû íà ëüäó, ñïàðòàêèàäû, ñîñòÿçàíèÿ
ïî ðàôòèíãó, ñóááîòíèêè, áëàãîòâîðè-
òåëüíûå àêöèè – âñ¸ ýòî ðàçíîîáðàçíûå
íàïðàâëåíèÿ, ãäå ìîæíî ïðîÿâèòü ñâîè
ñèëû è âîçìîæíîñòè. Ìàøòàêîâ ïîãðó-
çèëñÿ â èíòåðåñíóþ, íàñûùåííóþ æèçíü.
×åì áîëüøå äåëàë, òåì áîëüøå óñïåâàë.
Êàê-òî åìó ïðåäëîæèëè ïîó÷àñòâî-
âàòü â êîðïîðàòèâíîì êîíêóðñå «Ìèñòåð
íîâîòðóáíèê». Âî âðåìÿ äåáþòà ñäåëàë
îøèáêó â òàíöå. È íå ìóäðåíî, åãî êîñ-
«ÌÈÑÒÅÐ ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÈÊ»
È ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ
МОЛОДЁЖНЫЙ ЛИДЕР
Активист совета молодёжи ПНТЗ Дмитрий Маштаков работать в команде
привык с детства - долгое время занимался в футбольном клубе «Факел».
òþì ñòàëåâàðà áûë ïîõîæ íà êîñìè÷åñ-
êèé. Â í¸ì õîðîøî ïðåäñòàâëÿòü ìóæå-
ñòâåííóþ ïðîôåññèþ, íî ñëîæíî äåëàòü
õîðåîãðàôè÷åñêèå äâèæåíèÿ. Ñòàëî
îáèäíî, êîãäà íåìíîãî íå õâàòèëî áàë-
ëîâ – çàíÿë 2 ìåñòî. Íî ðåøèë â äàëü-
íåéøåì îáÿçàòåëüíî îòûãðàòüñÿ. Íà ñëå-
äóþùèé ãîä ïîäàë çàÿâêó, òùàòåëüíî ãî-
òîâèëñÿ è îêàçàëñÿ äåéñòâèòåëüíî ëó÷-
øèì ñðåäè ñîïåðíèêîâ èç ðàçíûõ öåõîâ.
Õîòÿ çàäàíèÿ áûëè íåïðîñòûìè: äåôè-
ëå, âîïðîñû ïî èñòîðèè çàâîäà è ïðîô-
ñîþçíîé îðãàíèçàöèè, òâîð÷åñêèé êîí-
êóðñ, ãäå îöåíèâàëîñü óìåíèå ïåòü è
òàíöåâàòü. Äìèòðèé ñ÷èòàåò, ÷òî åìó
ïîìîã îïûò è æåëàíèå ïîáåäèòü. À åù¸
ïîääåðæêà ðîäíûõ, áëèçêèõ, äðóçåé è
êîëëåã.
Ìîëîä¸æíàÿ îáùåñòâåííàÿ ðàáîòà
äà¸ò íîâûå çíàêîìñòâà, îáùåíèå, çíà-
íèÿ, ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòüñÿ. Äìèòðèé
íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ ó÷àñòíèêîì
ìíîãî÷èñëåííûõ òðåíèíãîâ, ñáîðîâ, ñå-
ìèíàðîâ, ôîðóìîâ. Íàïðèìåð, â íà÷àëå
èþëÿ ïîáûâàë íà Âñåðîññèéñêîì ñë¸òå
«Ñåëèãåð». Ñ÷èòàåò, ÷òî íåäåëÿ òàì çà-
ìåíÿåò öåëûé êóðñ èíñòèòóòà. Ïîñêîëü-
êó èíòåðåñíûé ìàòåðèàë èçëàãàþò ëó÷-
øèå ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ ñòðàíû. Ðàñ-
ñêàçûâàþò î ìîëîä¸æíîì ñàìîóïðàâëå-
íèè, ïîëèòèêå ãîñóäàðñòâà, ïîìîãàþò
íàïèñàòü è ïðåäñòàâèòü ñîöèàëüíûå ïðî-
åêòû. Â îêòÿáðå Ìàøòàêîâ ñîñòîÿë â
îðãàíèçàöèîííîì êîìèòåòå îáëàñòíîãî
ôîðóìà «Åâðàçèÿ-2014», êîòîðûé ïðîõî-
äèë â Ãàãàðèíñêîì.
Ïîñëåäíèå äâà ãîäà íàø ãåðîé - «ìî-
ëîäîãâàðäååö». Îí âîçãëàâëÿåò ìîëîä¸æ-
íîå äâèæåíèå «Åäèíîé Ðîññèè». Ïàðàë-
ëåëüíî ó÷èòñÿ â ÓðÔÓ íà ìåõàíèêà. Ñåé-
÷àñ íà ñåññèè, ïðè÷¸ì, ýêçàìåíû ñäà¸ò
õîðîøî, çàäîëæåííîñòè íå èìååò. Ïî ñëî-
âàì Äìèòðèÿ, åìó ïîìîãàåò ïðàêòèêà,
ðàáîòà â öåõå è çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå ïî
ýòîé ïðîôåññèè â êîëëåäæå. Êàçàëîñü áû,
ïðè òàêîé çàíÿòîñòè ñîâñåì íå îñòà¸òñÿ
âðåìåíè íà ëè÷íóþ æèçíü. Ìîé ñîáåñåä-
íèê ñ óëûáêîé îïðîâåðãàåò ýòî çàêëþ÷å-
íèå:
– ß íàø¸ë ñâîþ ëþáîâü. Æåíèëñÿ.
Ðàñò¸ò ìàëûø, êîòîðîìó ñêîðî èñïîëíèò-
ñÿ ãîäèê. Ñóïðóãà ñ ïîíèìàíèåì îòíîñèò-
ñÿ ê ìîåé îáùåñòâåííîé ðàáîòå, ó÷¸áå è
óâëå÷åíèÿì – îòïóñêàåò íà ìåðîïðèÿòèÿ.
À ÿ â ñâîþ î÷åðåäü ñòàðàþñü â ëþáóþ ñâî-
áîäíóþ ìèíóòó ïîìî÷ü åé ïî õîçÿéñòâó.
Çàòî ó ìåíÿ âñåãäà õîðîøåå íàñòðîåíèå,
êîòîðîå äàþò ÷óâñòâà íàïîëíåííîñòè è
âîñòðåáîâàííîñòè.
Òåêóùèé ãîä îêàçàëñÿ ðåêîðäíûì äëÿ Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà è âñåé ãðóïïû ×ÒÏÇ. Â ýòîì ãîäó ÏÍÒÇ îòìåòèë 80-ëåòíèé
þáèëåé. Â ÷åñòü ýòîãî â ìàå áûëà ïðîêàòàíà 68-ìèëëèîííàÿ
òîííà òðóá. Îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèé òðóáíîãî äè-
âèçèîíà êîìïàíèè ïî èòîãàì ãîäà ñîñòàâÿò 2 ìèëëèîíà òîíí
òðóá, è â áóäóùåì ïëàíèðóåì ïðîèçâîäèòü è ïðîäàâàòü íå
ìåíüøå.
Â 2014 ãîäó ìû îñâàèâàëè íîâóþ ïðîäóêöèþ âûñîêîé ìàð-
æèíàëüíîé äîõîäíîñòè – îáñàäíûå òðóáû ñ ðåçüáàìè êëàññà
Premium ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ ñîáñòâåííîé ðàçðàáîòêè, ââîäè-
ëè â ýêñïëóàòàöèþ íîâûå ïðîèçâîäñòâåííûå ó÷àñòêè, ïðîèç-
âîäèëè ìîäåðíèçàöèþ îáîðóäîâàíèÿ. Ñëîâîì, â öåëîì äëÿ
ÏÍÒÇ ãîä ñòàë óñïåøíûì.
Åù¸ îäíî âàæíîå ñîáûòèå – ïîáåäà íàøèõ ñòóäåíòîâ, îáó-
÷àþùèõñÿ â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå ÏÍÒÇ ïî ïðîãðàììå «Áó-
äóùåå Áåëîé ìåòàëëóðãèè» â ïåðâîì íàöèîíàëüíîì ÷åìïèî-
íàòå ðàáî÷èõ ïðîôåññèé âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé ïðî-
ìûøëåííîñòè WorldSkills Hi-Tech â êîìïåòåíöèè «ìåõàòðîíè-
êà». Îíè îêàçàëèñü åäèíñòâåííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûå óäîñòîèëèñü âûñøåé íàãðàäû ÷åì-
ïèîíàòà.
Âìåñòå ñ òåì, àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ íàøà êîðïîðàòèâíàÿ
ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôèëîñîôèÿ, è ýòî êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùå-
ñòâî ïðåäïðèÿòèé ãðóïïû ×ÒÏÇ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èäåÿìè Áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè, íûí÷å áûëè ñôîðìóëèðîâàíû ìèññèÿ è öåí-
íîñòè êîìïàíèè, êîòîðûå ïîçâîëÿò íàì íåñòè óñïåõ è ïðîöâå-
òàíèå êëèåíòàì è îáùåñòâó.
Ñïàñèáî âàì, áåëûå ìåòàëëóðãè, çà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó
â óõîäÿùåì ãîäó! Óâåðåí, ÷òî è â äàëüíåéøåì íàø áîëüøîé
ñïëî÷¸ííûé êîëëåêòèâ ñìîæåò ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíîñòè è
äîáèòüñÿ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ! Ñ Íîâûì ãîäîì!
Àëåêñàíäð ÈÑÀÉÊÈÍ,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÏÍÒÇ
Â ýòè äíè ìû âìåñòå ñ æèòåëÿìè âñåé ñòðàíû ïðîâîæàåì
çàâåðøàþùèéñÿ ãîä. Ñ÷èòàþ, ÷òî äëÿ íàñ, Áåëûõ ìåòàëëóð-
ãîâ, óõîäÿùèé 2014-é îêàçàëñÿ óäà÷íûì. Ïðåäïðèÿòèå îòìå-
òèëî 80-ëåòíèé þáèëåé, â ÷åñòü ýòîãî íà çàâîäå áûëà ïðîêà-
òàíà 68-ìèëëèîííàÿ òîííà òðóá, ïðîâåäåíû ïðàçäíè÷íûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ. Òðèíàäöàòü ñàìûõ äîñòîéíûõ ñîòðóäíèêîâ ïîëó-
÷èëè ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû – óêàç îá ýòîì ïîäïèñàë Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí.
Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ ïîäïè-
ñàëè êîëëåêòèâíûé äîãîâîð. Äëÿ íàñ ýòî ñòàëî âàæíûì ñîáû-
òèåì, âåäü ýòèì äîêóìåíòîì îïðåäåëåíî áóäóùåå íîâîòðóá-
íèêîâ íà áëèæàéøèå òðè ãîäà ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèàëüíûõ ãà-
ðàíòèé. Óâåðåí, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó íàñ îæèäàåò íå ìåíü-
øå ïîáåä. Äîðîãèå êîëëåãè, æåëàþ âàì îñòàâàòüñÿ êðåïêèìè,
êàê ñòàëü, âîéòè â íîâûé 2015 ãîä ñ îïòèìèçìîì è âåðîé â
óñïåõ è ïðîöâåòàíèå! Ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè!
Ñåðãåé ÎØÓÐÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ÏÍÒÇ
Æåëàþ âñåì ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ â íîâîì ãîäó. Â 2014-ì ñî-
âåò ìîëîä¸æè Íîâîòðóáíîãî îòìåòèë äåñÿòèëåòèå. Âñ¸ ýòî âðå-
ìÿ ìû íå òîëüêî òðóäèëèñü íà áëàãî ÏÍÒÇ è ðîäíîãî ãîðîäà,
íî è îðãàíèçîâûâàëè äîñóã êîëëåã – áåëûõ ìåòàëëóðãîâ, îò-
ñòàèâàëè ÷åñòü ïðåäïðèÿòèÿ íà ðàçëè÷íûõ ãîðîäñêèõ, îáëàñò-
íûõ è îêðóæíûõ êîíêóðñàõ, çàíèìàëèñü áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ.
Ñïàñèáî ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèÿ çà ïîääåðæêó íàøåé äåÿ-
òåëüíîñòè. Íàäåþñü, ÷òî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû ñ êàæäûì
ãîäîì áóäåì äåëàòü íàø çàâîä êðàøå è áîãà÷å!
Ñòàíèñëàâ ÂÅÄÅÐÍÈÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ
ÏÎÁÅÄ È ÑÂÅÐØÅÍÈÉ
Â ÁÓÄÓÙÅÌ  2015  ÃÎÄÓ!
Уважаемые первоуральцы, дорогие новотрубники!
От души поздравляю вас и ваши семьи
с наступающим Новым годом!
Уважаемые заводчане!
От лица многотысячного коллектива нашего предприятия
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающими праздниками!
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«ТРУБНИК»:
ПРОЩАЕМСЯ ДО ФЕВРАЛЯ!
Ñåãîäíÿ «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðîâîäèò ïîñëåäíèé
â ýòîì ãîäó ìàò÷ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè
ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì.
Ïîêà íàøà êîìàíäà çàíèìàåò äåâÿòîå ìåñòî, íàáðàâ
14 î÷êîâ â 12 ìàò÷àõ. Ñòîëüêî æå ó ðàñïîëîæèâøåãîñÿ íà
«ïîãðàíè÷íîì» âîñüìîì ìåñòå (ïîñëåäíåì èç òåõ, ÷òî äàþò
ïðàâî âûñòóïàòü â ïëåé-îôô) íèæåãîðîäñêîãî «Ñòàðòà».
Íà ìèíóâøåé íåäåëå «Òðóáíèê» ïðîâ¸ë íà ñâî¸ì ëüäó
äâå âñòðå÷è, îòëè÷àâøèåñÿ äðóã îò äðóãà, ñëîâíî íåáî è
çåìëÿ. Âíà÷àëå ñîïåðíèêîì ïåðâîóðàëüöåâ áûë êåìåðîâñ-
êèé «Êóçáàññ». Çàõâàòûâàþùèé ìàò÷, èçîáèëîâàâøèé âçà-
èìíûìè îñòðûìè àòàêàìè, ïðèí¸ñ óñïåõ õîçÿåâàì – 6:4
(ìÿ÷è çàáèëè ×ó÷àëèí, Óñîâ, ×åðíûõ-2, Îðëîâ, Ñòåï÷åíêîâ).
Îòìåòèì, ÷òî «Òðóáíèê» îäîëåë «Êóçáàññ» âïåðâûå ñ 2005
ãîäà. Ðåøàþùèì îêàçàëñÿ îòðåçîê, âêëþ÷èâøèé ñåáÿ âòî-
ðóþ ïîëîâèíó ïåðâîãî òàéìà è ïåðâóþ – âòîðîãî, êîãäà ïðè
ñ÷¸òå 2:2 ïåðâîóðàëüöû çàáèëè ÷åòûðå ìÿ÷à ïîäðÿä. Ëó÷-
øèì èãðîêîì â ñîñòàâå «Òðóáíèêà» ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ
íà îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ñàéòå êîìàíäû áûë çàñëóæåííî
ïðèçíàí áóêâàëüíî èñòåðçàâøèé êåìåðîâ÷àí ñâîèìè ñêî-
ðîñòíûìè ïðîõîäàìè ôîðâàðä Äìèòðèé ×åðíûõ.
Íî âîò íà èãðó ñ «Åíèñååì» èç-çà òðàâìû îí íå âûøåë.
Ïî òîé æå ïðè÷èíå îòñóòñòâîâàëè è åãî ïàðòí¸ðû ïî êî-
ìàíäû Ãîëèòàðîâ è Ñòàðûõ. Êðàñíîÿðöû æå ïðèáûëè â íàø
ãîðîä ïîëíûå æåëàíèÿ ðåàáèëèòèðîâàòü ñåáÿ çà êðóïíîå
ïîðàæåíèå â Êèðîâå. Ïðåäåëüíî ìîòèâèðîâàííûé ÷åìïè-
îí Ðîññèè – ìîæíî ëè ïðåäñòàâèòü ñåáå ñîïåðíèêà áîëåå
ãðîçíîãî? Êðàñíîÿðöû ñðàçó æå âçÿëè «áûêà çà ðîãà», è
óæå ê ñåðåäèíå ïåðâîãî òàéìà çàáèëè ïÿòü áåçîòâåòíûõ
ìÿ÷åé â âîðîòà Àëåêñàíäðà Ìîðêîâêèíà. Ê ïåðåðûâó îò-
ðûâ âîçðîñ äî ñåìè ãîëîâ. Âî âòîðîì òàéìå èãðà âûðîâíÿ-
ëàñü, è ýòè 45 ìèíóò íàøè âïîëíå ìîãëè äàæå âûèãðàòü. Íî
èç öåëîé ðîññûïè ãîëåâûõ ìîìåíòîâ ðåàëèçîâàëè ëèøü äâà.
Â èòîãå – ïîðàæåíèå ñî ñ÷¸òîì 2:11 (Ñòåï÷åíêîâ-2).
Ñåãîäíÿ «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðîâîäèò âàæíåéøèé ìàò÷
ñî ñâîèì ïðÿìûì êîíêóðåíòîì â áîðüáå çà ìåñòî â ïëåé-
îôô «Ñèáñåëüìàøåì». Â íûíåøíåì ñåçîíå íàøè óæå òðèæ-
äû óñòóïèëè íîâîñèáèðöàì (äâàæäû – â ðîçûãðûøå Êóáêà
Ðîññèè è îäèí – â ÷åìïèîíàòå), òàê ÷òî ïîðà óæå áðàòü
ðåâàíø. Òåì áîëåå, â öåëîì «Ñèáñåëüìàø» ìîæíî íàçâàòü
ïðèìåðíî ðàâíîé íàì ïî êëàññó êîìàíäîé.
Â ÿíâàðå «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ìû â Ïåðâîóðàëüñêå íå
óâèäèì. Â ýòîì ìåñÿöå êîìàíäà ïðîâåä¸ò òðè ìàò÷à íà
âûåçäå: 5-ãî – â Íèæíåì Íîâãîðîäå, 8-ãî – â Êðàñíîãîðñ-
êå, 14-ãî – â Êèðîâå, ïîñëå ÷åãî â ÷åìïèîíàòå íàñòóïèò
ïåðåðûâ. Ôåâðàëü «Òðóáíèê» òàêæå íà÷í¸ò ñ òð¸õ ìàò÷åé â
ãîñòÿõ, ïîñëå ÷åãî ïÿòü âñòðå÷ ïîäðÿä ñûãðàåò äîìà. Òà-
êèì îáðàçîì, â ñëåäóþùèé ðàç íàøà êîìàíäà âûñòóïèò â
Ïåðâîóðàëüñêå òîëüêî 11 ôåâðàëÿ. À çàêîí÷èòñÿ ðåãóëÿð-
íûé ÷åìïèîíàò 25 ôåâðàëÿ.
ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ
Íîâûé ãîä íå çà ãîðàìè,
à ó Äåäà Ìîðîçà åù¸ ìíîãî äåë íå ñäåëàíî.
Îäíî èç ñàìûõ âàæíûõ - íàðÿäèòü âñå ¸ ëêè Ïåðâîóðàëü-
ñêà. Íà ïîìîùü åìó ïðèøëè äåòè èç ãîðîäñêèõ äâîðîâûõ
êëóáîâ. Îíè âûçâàëèñü ñäåëàòü èãðóøêè ê ïðàçäíèêó. Ìàñ-
òåðà ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå, ïðèíåñëè ñ ñîáîé çàãîòîâêè,
÷òîáû óëîæèòüñÿ â 40 ìèíóò - èìåííî ñòîëüêî âðåìåíè äà-
âàëîñü íà êîíêóðñ. Åãî îðãàíèçàòîðû ðàññêàçàëè, ÷òî ýòî
ìåðîïðèÿòèå õîðîøèé øàíñ íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî íîâîìó. È
íå òîëüêî äåòÿì. Ðóêîâîäèòåëÿì äåòñêèõ êëóáîâ òîæå áûëî,
÷åì çàíÿòüñÿ. Îíè ó÷àñòâîâàëè â ìàñòåð-êëàññå ïî èçãî-
òîâëåíèþ êîçëèêà èç íèòîê.
Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà âûáèðàëè ñàìè ðåáÿòà, ñîâìåñ-
òíûì ãîëîñîâàíèåì ëó÷øåé èãðóøêîé ïðèçíàíà îâå÷êà,
êîòîðóþ ñìàñòåðèë êëóá «Þíûé ñòðîèòåëü». Äåòñêèå ïî-
äåëêè âñêîðå óêðàñèëè ãîðîäñêèå ¸ëêè.
КОНКУРС
òêðûëèñü ãîðîäêè â Áèëèìáàå,
Íèæíåì ñåëå, Ìàãíèòêå, Íîâî-
óòêèíñêå, Áèòèìêå, Íîâîàëåê-
ñååâñêîì, íà Õðîìïèêå, Äèíà-
ñå. Ïðàçäíè÷íàÿ àòìîñôåðà
öàðèò è â öåíòðå Ïåðâîóðàëüñêà, è íà îê-
ðàèíàõ.
Áèëèìáàé ïî êðàñîòå íîâîãîäíåãî
óáðàíñòâà, ïîæàëóé, íå óñòóïàåò ãîðîä-
ñêîé ¸ëêå â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà.
Ïðè÷¸ì, âñå ïðèãîòîâëåíèÿ â ïîñ¸ëêå
âåäóòñÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè. Àëåê-
ñàíäð Ãèëüäåíìàéñòåð, íà÷àëüíèê Áè-
ëèìáàåâñêîãî ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ, ñóìåë ñïëîòèòü ìåñò-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èäååé óñòðîèòü
ïî-íàñòîÿùåìó êðàñèâûé íîâîãîäíèé
ïðàçäíèê. Â ðåçóëüòàòå, ïîÿâèëàñü íå
îäíà, à øåñòü ïëîùàäîê äëÿ ìàññîâîãî
Нынче новогодние городки организованы в разных частях города, не стали
исключением и сельские территории.
îòäûõà äåòåé è âçðîñëûõ. ×òî êàñàåòñÿ
óêðàøåíèÿ íîâîãîäíèõ ¸ëîê, òî âñå èã-
ðóøêè èçãîòîâëåíû ðóêàìè ó÷åíèêîâ
øêîë ¹ 22 è 40, à òàêæå âîñïèòàííèêîâ
äåòñêèõ ñàäîâ ¹ 17, 31 è 75.
«Êðûëîñîâñêèé èçâåñòêîâûé çàâîä»
ïîìîã óñòðîèòü ïðàçäíèê æèòåëÿì Êðû-
ëîñîâî. Çäåñü áóäåò ñâîÿ íîâîãîäíÿÿ
ñêàçêà äëÿ äåòåé âîçëå íàðÿäíîé ¸ëî÷-
êè.
Çàâòðà ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå îò-
êðûòèå öåíòðàëüíîãî íîâîãîäíåãî ãîðîä-
êà â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà. Ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå ìîæ-
íî âñåì æåëàþùèì. Â ñêàçî÷íîé ñòðàíå
åñòü áîëüøîé çàìîê, óêðàøåííûé ãåð-
áîì, êàðòû, ïåøêè è ìíîãî÷èñëåííûå
ñêóëüïòóðû èçî ëüäà. Íàïðèìåð, óøàñ-
òûé Êðîëèê èç ñêàçêè «Àëèñà â ñòðàíå
÷óäåñ», êàê è îñòàëüíûå ôèãóðû, îáîðó-
äîâàí âíóòðåííåé ïîäñâåòêîé, ÷òî â ò¸ì-
íîå âðåìÿ ñóòîê ïðèäà¸ò îñîáóþ çàãàäî÷-
íîñòü. Îñîáîãî âîñõèùåíèÿ çàñëóæèâà-
åò àæóðíàÿ àðêà, óêðàøàþùàÿ âõîä íà
ïëîùàäêó. Âäîëü àëëåè ñòîÿò óþòíûå äå-
ðåâÿííûå äîìèêè, çäåñü áóäåò îðãàíèçî-
âàíà òîðãîâëÿ ñëàäîñòÿìè, âûïå÷êîé è
íîâîãîäíèìè ñóâåíèðàìè.
Ðåáÿòíå âñåõ âîçðàñòîâ åñòü, ãäå ðàç-
ãóëÿòüñÿ: êðîìå ñàìîé áîëüøîé ëåäÿíîé
êàòóøêè, äâå ãîðêè äëÿ ìàëûøåé, ÷àøà-
ëîâóøêà, ëàáèðèíò, áîëüøå íàïîìèíàþ-
ùèé îãðîìíóþ êðåïîñòü, îãðîìíûé òðîí
è, êîíå÷íî æå, ñèìâîë ãîäà - Êîçà. Ãîðî-
äîê áóäåò îòêðûò äëÿ ïîñåòèòåëåé åæåä-
íåâíî äî êîíöà ÿíâàðÿ.
Â ïåðèîä íîâîãîäíèõ êàíèêóë êàòàòü-
ñÿ ñ ãîðîê è ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ó óíè-
êàëüíûõ ëåäîâûõ ñêóëüïòóð âîçìîæíî ñ
óòðà è äî ïîçäíåé íî÷è. Îãíè ãîðîäñêîé
¸ëêè áóäóò ãàñíóòü â 1 ÷àñ 30 ìèíóò, à â
äíè ïðàçäíèêîâ – ëèøü â 6 óòðà.
ðèãîòîâëåíèå ê
ïðàçäíèêó, îæèäà-
íèå ÷óäà âîëíóþò,
ïîæàëóé, âñåõ, íå-
çàâèñèìî îò âîçðà-
ñòà è ïðîôåññèè. Â ñêàçî÷íóþ
àòìîñôåðó äîáðà îêóíóëèñü
ãîñòè, ïðèøåäøèå â ìóçåé,
îáåñïå÷èâ ñåáå íàäîëãî õîðî-
øåå íàñòðîåíèå.
Íûí÷å ïðåäñòàâëåíû ðà-
áîòû áîëåå òð¸õ äåñÿòêîâ ó÷à-
ñòíèêîâ. Ñðåäè íèõ íîâîòðóá-
íèêè, ïåäàãîãè, âîñïèòàííèêè
äâîðîâûõ êëóáîâ…
Åù¸ â 90-å ãîäû èíèöèà-
òîðàìè ïðîâåäåíèÿ íîâîãîä-
íèõ âûñòàâîê ñòàëè ïðåïîäà-
âàòåëè õóäîæåñòâåííîé øêî-
ëû, êîòîðûå àêòèâíî ïîääåð-
æèâàþò ìíîãîëåòíåå ñîòðóä-
íè÷åñòâî è ñåãîäíÿ. Íà ýòîò
ðàç áîëüøóþ ÷àñòü ýêñïîçè-
öèè ïðåäñòàâëÿþò ðàáîòû
ó÷åíèêîâ ïåäàãîãîâ Îëüãè è
Ñåðãåÿ Ïðåäåèíûõ, Îëüãè
Ìàãëèåâîé, Òàòüÿíû Áåëüö,
Íàòàëüè Îëåéíèêîâîé, Àëåê-
ñåÿ Çîëîòîâà, Çèíàèäû Ä¸ìè-
íîé. Ãëàçà ðàçáåãàþòñÿ îò
ÿðêèõ êðàñîê - îðèãèíàëüíûå
ãîáåëåíû, áàòèê, êóêëû, ñòàòó-
ýòêè èç ãëèíû, êàðòèíû, íàïè-
ñàííûå ìàñëîì, ãóàøüþ, àêâà-
ðåëüþ…
Äåéñòâèòåëüíî, ýêñïîçè-
öèÿ îòëè÷àåòñÿ ìíîãîîáðàçè-
åì æàíðîâ: ýòî äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîå è æèâîïèñíîå èñ-
êóññòâî, áèñåðîïëåòåíèå, âû-
øèâêà, ôîòîãðàôèè, ìàëûå
ñêóëüïòóðíûå ôîðìû… Íî
ïî÷òè âñå ýêñïîíàòû îáúåäè-
íÿåò çèìíÿÿ òåìàòèêà.
Äèðåêòîð ìóçåÿ Ñâåòëàíà
Òèòîâà îòìå÷àåò, ÷òî êàæäûé
ãîä ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå àâòîðû
ñ èíäèâèäóàëüíûì ïîäõîäîì.
Êàæäàÿ ðàáîòà ñäåëàíà ñ ëþ-
áîâüþ è âäîõíîâåíèåì, ïîýòî-
ìó îò íå¸ âååò ïîçèòèâíîé
ýíåðãèåé è òåïëîì.
Íå îäèí ãîä ó÷àñòâóþò â
âûñòàâêå ïåäàãîãè è ñòóäåíòû
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà.
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ×ÓÄÅÑÀ
Почти 20 лет существует добрая традиция накануне
Нового года открывать в музее Новотрубного завода
выставку «Рождественская сказка».
Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé
Òàìàðà Ìåäâåäåâà, êîòîðàÿ
íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä èñêóñíî
âûøèâàåò êðåñòèêîì êàðòèíû
è ïðèíîñèò èõ â ìóçåé, ïðåä-
ëîæèëà ñäåëàòü ýòî è ñâîèì
êîëëåãàì, ó÷àùèìñÿ. Òàê,
íûí÷å îòêëèêíóëèñü ìàñòåð
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ
Âåðà Êîìàðîâà, îñâîèâøàÿ
ëåíòî÷íóþ âûøèâêó, ïåäàãîãè
Îëüãà Àëèåâà - âûøèâàëüùè-
öà áèñåðîì, Âèêòîðèÿ Øóñòî-
âà, ïèøóùàÿ ïåéçàæè. Ê íèì
ïðèñîåäèíèëèñü ñòóäåíòû -
áûâøèå âîñïèòàííèêè õóäî-
æåñòâåííîé øêîëû Åêàòåðèíà
Áàøêèðîâà, ïðåäñòàâèâøàÿ
ãðàôè÷åñêèå ðàáîòû, ßðîñ-
ëàâíà Ñåðäöåâà - àáñòðàêò-
íûå êîìïîçèöèè, Íèêèòà Øâå-
öîâ – ôîòîãðàôèè è àêâàðå-
ëè.
Ïðè âõîäå â ìóçåé â ïîä-
ñâå÷åííîé âèòðèíå ðàçìåñòè-
ëèñü ðàçíîîáðàçíûå èçäåëèÿ
Ñâåòëàíû Ïîäñóõèíîé – äî-
ðîæíîé ðàáî÷åé «ÏÍÒÇ-ÑÅÐ-
ÂÈÑÀ». Èñòîðèÿ ïîÿâëåíèÿ
òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè è çàìå-
÷àòåëüíîé ìàñòåðèöû íåîáû÷-
íàÿ. Ëåò ñåìü íàçàä å¸ äî÷êà
Ìàøà ñåðü¸çíî çàáîëåëà,
ïðåäñòîÿëà ñëîæíàÿ îïåðà-
öèÿ. ×òîáû óñïîêîèòüñÿ, æåí-
ùèíà ðåøèëà çàíÿòüñÿ ðóêî-
äåëèåì. Îíà ñåëà âûøèâàòü
èêîíó Áîãîðîäèöû. Äåëàÿ
ñòÿæêè, äóìàëà î äî÷åðè, ìûñ-
ëåííî ïðîñèëà âûçäîðîâëå-
íèÿ. È ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðà-
áîòû ïðîèçîøëî ÷óäî. Äåâî÷-
êå ïîñòàâèëè ïðàâèëüíûé äè-
àãíîç, óñïåøíî ïðîâåëè îïå-
ðàöèþ, òåïåðü Ìàðèþ íè÷òî
íå áåñïîêîèò. À óâëå÷åíèå
âûøèâàëüùèöó çàòÿíóëî. Îíà
òåïåðü áåç ëþáèìîãî çàíÿòèÿ
íå ìîæåò ïðîæèòü è äíÿ. Çà
ìåñÿö ïîëó÷àåòñÿ ïðèìåðíî
÷åòûðå êàðòèíû ñ öâåòàìè,
æèâîòíûìè, êîòîðûå äàðèò
ðîäíûì è áëèçêèì, óêðàøàåò
ñâîé äîì. Íàäî ñêàçàòü, ìóæ,
âèäÿ íåîáûêíîâåííûå ñïîñîá-
íîñòè ñóïðóãè, ñòàë ñïîñîá-
ñòâîâàòü ðàçâèòèþ òâîð÷å-
ñòâà. Âçÿë íà ñåáÿ ÷àñòü õî-
çÿéñòâåííûõ äåë, ÷òîáû áûëî
áîëüøå âðåìåíè äëÿ ðóêîäå-
ëüÿ. Ïîìîãàåò îôîðìëÿòü ãî-
òîâûå ðàáîòû â ðàìêè. Äâå-
íàäöàòèëåòíèé ñûí Ñàøà íå-
äàâíî òîæå áóêâàëüíî çà òðè
äíÿ îñâîèë òåõíèêó è âûøèë
áèñåðîì áàáóøêå ê Íîâîìó
ãîäó ïîäàðîê. Êàê-òî çàõîòå-
ëîñü Ñâåòëàíå ïðîÿâèòü òâîð-
÷åñêóþ æèëêó â äðóãîé îáëàñ-
òè è âñåõ óäèâèòü. Ñëó÷àéíî
ïî Èíòåðíåòó ïîçíàêîìèëàñü
ñ àæóðíûìè, îðèãèíàëüíûìè
èçäåëèÿìè è îòïðàâèëàñü ïî-
êóïàòü…ìàêàðîíû! Æåíùèíà
ðàññêàçàëà:
– Ðàáîòà î÷åíü òîíêàÿ,
þâåëèðíàÿ. Ïîäîëãó ïðèõî-
äèòñÿ äåðæàòü äåòàëè, ñìà-
çàííûå êëååì, ÷òîáû êîíñò-
ðóêöèÿ ñòàëà íàä¸æíîé. Çàòî
ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü êðàñèâî.
Âîò ÷àéíûé ñåðâèñ, øêàòóëêà,
êîðçèíêà, ëîæå÷êè – âñ¸, ñëîâ-
íî êðóæåâíîå. Íèêòî íå âåðèò,
÷òî ñäåëàíî ýòî èç ìàêàðîí-
íûõ èçäåëèé.
Íà áóäóùèé ãîä Ñâåòëàíà
çàäóìàëà ñäåëàòü äâå áîëü-
øèå êàðòèíû, íà íèõ áóäåò
èçîáðàæåíà óðàëüñêàÿ ïðèðî-
äà – ãîðû, ëåñà, îçåðî. À ó
çðèòåëåé ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü â î÷åðåäíîé ðàç ïîëþ-
áîâàòüñÿ òâîð÷åñòâîì íàøåé
ãåðîèíè, êîòîðàÿ, êñòàòè, ó÷à-
ñòâóåò â ìóçåéíûõ õóäîæå-
ñòâåííûõ âûñòàâêàõ óæå òðå-
òèé ðàç.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñå ó÷à-
ñòíèêè ýêñïîçèöèè – ëþäè
òâîð÷åñêèå, íåðàâíîäóøíûå,
èìåþùèå ýñòåòè÷åñêèé âêóñ,
ëþáîâü êî âñåìó ïðåêðàñíî-
ìó. Ñâîåé ýíåðãèåé îíè çàðÿ-
æàþò ïîñåòèòåëåé, êîòîðûå
ïðèçíàþòñÿ: î÷åíü çàõîòåëîñü
÷òî-íèáóäü ñäåëàòü ñâîèìè
ðóêàìè.
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà»
áóäåò ðàäîâàòü ïåðâîóðàëü-
öåâ âåñü ÿíâàðü.
Рукодельница Светлана Подсухина –
работница «ПНТЗ-СЕРВИСА»
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